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CARME SERRALLONGA, TRADUCTORA 1 RENOVADORA DE 
LA PEDAGOGIA CATALANA, MOR A VUITANTA-VUIT ANYS_ 
Per JOSEP PLAyA MASET 
Traducció: Núria Salvat 
Article publicat al diari La Vanguardia el 2 de desem-
bre de 1997. 
El 1939 va fundar, juntament amb un grup d'amics, 
1'Escola Isabel de Villena, inspirada en l' esperit de 
l'Institut Escala de la Generalitat, que va ser una de les 
primeres que va tornar a l' ensenyament en cata la. 
e arme Serrallonga se n'ha anat amb la mateixa discreció amb la qual sempre va viure. Fundadora de l'Escola Isabel de Villena, traducto-ra de teatre, professora de dicció a 1'Escola Adria Gual de teatre, 
aquesta dona incansable que va donar classes fins fa poc temps, va morir diu-
menge a Barcelona a vuitant-vuit anys. Avui sera incinerada en la intimitat 
més estricta per desig personal exprés. 
Carme Serrallonga (Barcelona, 1909), que va comen<;ar la seva tasca 
docent a l'Institut Escola creat per la Generalitat durant la 11 República, es va 
plantejar, quan va finalitzar la Guerra Civil, la possibilitat de marxar a l' exili 
seguint molts deIs seus amics. Pero els lligams familiars, i probablement el 
seu caracter poc avesat a l'aventura, van fer que s'inclinés per quedar-se a 
Barcelona i adoptar una actitud de resistencia activa a favor del catalanisme. 
No era dona de partits polítics ni defensora de causes feministes, pero el seu 
treball com a pedagoga romandra com un deIs testimonis més rellevants de 
la postguerra. Els seus exalumnes la recorden tant per la seva lluita a favor 
de la recuperació de la llengua catalana com pel seu alt grau d' exigencia. 
"1' escola serveix per a fer persones, per a ensenyar a pensar i a ser responsa-
ble", sentenciava sovint. Al cap de poques setmanes de l' entrada de les tro-
pes franquistes a Barcelona, Carme Serrallonga va crear juntament amb un 
redult grup d' amics (Pep Calsamiglia, Mar<;al Olivar, Merce Ballara...) 
l'Escola Isabel de Villena. "Va ser un miracle que no la tanquessin", va arribar 
a dir, perque després de molt poc temps ja s'hi ensenyava en cata la burlant 
els controls de la inspecció. Al cap deIs anys seria també un deIs primers cen-
tres que tornaven a la coeducació. La seva presencia al centre va ser constant 
i va aconseguir rescatar els principis de respecte a la persona i a la llibertat 
d'idees que havien caracteritzat l'Institut Escola i la Institución Libre de la 
Enseñanza. 
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Una de les professores de la Isabel de Villena va ser Maria Aurelia 
Capmany, amb qui la va unir una gran amistat. Ella i Ricard Salvat li propa-
saren donar classes a l'Escola Adriéi Gual i alla va coneixer nombrosos actors 
als qui va corregir la seva dicció catalana amb una paciencia proverbial. La 
seva relació amb el teatre i la seva facilitat per a les llengües li van permetre 
traduir nombrosos autors com ara Bertolt Brecht, Jean Genet, Dürrenmatt, 
Wedekind, James Bowles, i un llarg etcetera. El millor exemple del seu treball 
abnegat és la seva decisió, ja complerts els vuitanta anys, d'aprendre el rus. 
"Un deIs meus grans desitjos és poder traduir Txekhov", deia. I aixo, practi-
cament ho va aconseguir. 
Només cap al final deIs seus anys es va comenc;ar a reconeixer la 
seva tasca. Va obtenir la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de les Arts 
Esceniques de la Generalitat i el Premi Ciutat de Barcelona, pero cada reca-
neixement el vivia quasi com una carrega. Amb els anys es va accentuar el 
seu ai1lament físic, no intel·lectual, i atribula a les seves dificultats per cami-
nar el fet de no sortir de casa seva, cosa que obligava els seus amics a visitar-
la. Llevat d' algun text ai1lat, com una magnífica descripció de la seva relació 
amb M. Aurelia Capmany, mai no va voler escriure prosa ni poesia, encara 
que deixa un llegat de les seves traduccions rigoroses i el valor intangible de 
la seva carrera docent. 
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